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Nos dias atuais podemos perceber a importância da inclusão devido as diversidades do mundo o qual vivemos, pois todos 
devemos contribuir em mérito de respeito e tratamento igualitário de forma colaborativa às diferenças. Tal como é importante 
que as crianças participem deste processo de inclusão por se situarem na principal fase de aprendizado da vida, assim 
devemos fazer com que eles compreendam desde a sua infância o processo de inclusão. Com isto se torna importante 
fazermos com que compreendam por meio das histórias clássicas a inclusão, pois as crianças aprendem se envolvendo 
efetivamente no comportamento de forma lúdica, possibilitando assim o desenvolvimento cognitivo, refletindo no seu 
amadurecimento em contato à essas diversidades. O objetivo deste projeto é desenvolver uma animação da história clássica 
Branca de Neve e os Sete Anões incluindo alguns personagens que possuam necessidade especial, permitindo assim a 
inclusão das crianças nos grupos diversos, utilizando recursos computacionais. Como método de trabalho foram pesquisados 
no CID (Classificação Internacional de Doenças) os tipos de deficiência e alguns personagens da história original se tornaram 
portadores de necessidades especiais. Com estas definições a proposta é fazer uma animação em Animate CC 2018, onde os 
personagens madrasta, príncipe e dois anões serão portadores de necessidades especiais. Este software contribuirá para 
criação dos desenhos e ambientação do cenário, tanto quanto os movimentos articulados e expressivos dos personagens. 
Conclui-se que se torna fundamental inserir as crianças no mundo dos portadores de necessidades especiais, com o intuito de 
faze-las entender que a colaboração é necessária e que a diversidade existe e deve ser respeitada, atribuindo qualidades 
positivas, promovendo uma relação natural quanto às diferenças no desenvolvimento cognitivo da criança. 
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